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Penelitian mengenai analisis kimia sedimen di sekitar ekosistem mangrove Desa Lambadeuk, Kecamatan Peukan Bada bertujuan
untuk menganalisis kandungan unsur hara sedimen di sekitar ekosistem mangrove yang tumbuh di daerah Lambadeuk, Aceh Besar.
Penelitian ini dilakukan pada bulan April â€“ Mei 2019. Analisis kimia sedimen dilakukan di Laboratorium Kimia Laut Fakultas
Kelautan dan Perikanan serta Laboratorium Kimia Tanah Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala. Analisis kimia sedimen
dianalisis dengan menggunakan oven dan bahan pereaksi larutan kimia, masing-masing sampel sedimen yang dianalisis diambil
dari sembilan stasiun. Penentuan stasiun penelitian menggunakan metode stratified random sampling kemudian sampel sedimen
diambil dengan menggunakan metode coring. Hasil analisis menunjukkan bahwa tipe sedimen yang ada di Desa Lambadeuk,
Kecamatan Peukan Bada terdapat 2 tipe sedimen yaitu pasir berlumpur (muddy sand) dan lumpur berpasir (sandy mud). Tipe
sedimen lumpur berpasir memiliki kandungan bahan organik lebih tinggi daripada pasir berlumpur. Nilai persentase kandungan
bahan organik total berkisar yaitu berkisar antara 27,89 % - 42,41 %, sedangkan C-Organik berkisar antara 0,08 % - 1,28 %.
Persentase c-organik lebih banyak terdapat di tempat yang banyak ditumbuhi mangrove, sedangkan kandungan bahan organik total
lebih banyak di tempat yang tidak ditumbuhi mangrove sama sekali. Faktor oseanografi seperti arus, topografi, dan iklim sangat
mempengauhi tipe sedimen, kandungan bahan organik, dan c- organik.
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